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Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 1, n.1 (jan./jun. 1995) 
ao v. 1, n. 2 (jul./dez. 2007).
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DUWLJRVHVSHFt¿FRVFDGDXPGRVHL[RVPHQFLRQDGRV
Quadro 1 - Artigos sobre matrizes teóricas e concepções que 

















superß uidade) do 
trabalho: alguns 









Trabalho informal e 
política de inserção: 






















Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 1, n.1 (jan./jun. 1995) 
ao v. 1, n. 2 (jul./dez. 2007).
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Abertura e pobreza: 
qual abertura? 
Pierre Salama Economia França-Paris
Universidade 
Paris Xiii
Estado e cultura na 
contemporaneidade: 
Portugal e Brasil 
em foco 
• Irlene Menezes 
Graça
• Helciane de 
Fátima A. Araújo
• Maria Manuel 
Baptista















AÞ rmação do 
pólo europeu 
na concorrência 











epidemiológica e os 
desaÞ os da saúde 
pública para os anos 







Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 1, n.1 (jan./jun. 1995) 
ao v. 1, n. 2 (jul./dez. 2007).
Quadro 3 - Artigos sobre a conformação e implementação 
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A gestão pública da 
política de assistência 
em municípios de 
pequeno porte: 
um desaÞ o para 
enfrentamento da 
desigualdade social 
• Ana Maria 
Arreguy Mourão
• Édina E. C. 
Meireles de 
Souza










nas políticas de 
segurança alimentar 
e nutricional







Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 1, n.1 (jan./jun. 1995) 











































Número de Artigos 4 4 3 3 2 2 1 1
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 1, n. 1 (jan./jun. 1995) 
ao v. 1, n. 2 (jul./dez. 2007).














Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 1, n. 1 (jan./













Quadro 5 - Distribuição dos trabalhos publicados por áreas e pro% ssões
Áreas e ProÞ ssões N. de autores





Ciências Exatas e da Terra 1
Probablidade e Estatística 1







































j SURGXomR GH DXWRUHV ORFDLV RX UHJLRQDLV EXVFDQGRVH DPSOLDU D
LQWHUORFXomRQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOFWUDQVIRUPDomRGDVHGLo}HV
UHIHUHQFLDGDV QDV -RLQSSV HP Q~PHURV HVSHFLDLV G SURGXomR GH
QRYRSURMHWRJUi¿FRSDUDDYHUVmRLPSUHVVDHFULDomRGDSiJLQDGD
5HYLVWDHGHVXDYHUVmRRQOLQH$QRVVRYHUFDGDXPGHVVHVSRQWRV














Quadro 6 - Dossiês Temáticos da RPP
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: impasses e perspectivas à universalização do 
atendimento - (Vol. 20, n. 1 - Janeiro / julho de 2016) 
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA E PARTICIPAÇÃO POPULAR: concepções, história e 
incidências nas Políticas Públicas 
 (Vol. 19, n. 2 - Julho / Dezembro de 2015)
CRISE ATUAL DO CAPITALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS: balanço e perspectivas 
continentais - (Vol. 19, n. 1 - Janeiro / Junho de 2015)
PODER, VIOLÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO - 
(vol.18, n. 2, - Julho / Dezembro de 2014)
ORÇAMENTO PÚBLICO: concepções e desaÞ os para as Políticas Públicas - (Vol. 18, n.1, 
Janeiro / Junho de 2014)
A QUESTÃO DO NEODESENVOLVIMENTISMO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS: o debate 
contemporâneo - (Vol. 17, n. 2 - Julho / Dezembro de 2013)
AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: teorias e práticas - (Vol. 17, n. 1 - Janeiro / Junho 
de 2013)
POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO: impasses e desaÞ os contemporâneos - (Vol. 16, n. 
2 - Julho / Dezembro de 2012)
POLÍTICAS PÚBLICAS: desaÞ os e dimensões contemporâneas do desenvolvimento regional 
- (Vol. 16, n. 1 - Janeiro / Junho de 2012)
DIREITOS HUMANOS: desaÞ os e perspectivas para Políticas Públicas - (Vol. 15, n. 2 - Julho 
/ Dezembro de 2011)
POLÍTICAS PÚBLICAS: Questão Agrária e Meio-Ambiente - (Vol. 15, n. 1- Janeiro / Junho 
de 2011)
SEGURIDADE SOCIAL: Política de Saúde, Previdência e Assistência Social - (Vol. 14, n 2 – 
Julho / Dezembro de 2010)
POLÍTICAS PÚBLICAS: gênero, etnia e geração - (Vol. 14, n. 1 - Janeiro / Junho de 2010)
DESIGUALDADE, POBREZA E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NA 
AMÉRICA LATINA  - (Vol. 13, n. 2 - Julho / Dezembro de 2009)
PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA - (Vol. 13,  n. 1 - Janeiro / Junho 
de 2009)
QUESTÃO URBANA, MORADIA E GESTÃO DAS CIDADES  - (Vol. 12, n. 2 - Julho / Dezembro 
de 2008)
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 12, n. 12 (jul./dez. 
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H[FHOrQFLD XP ULFR H VLQJXODU HVSDoRGH DSURIXQGDPHQWR HPDWL
]DomR GR WHPD GH FDGD'RVVLr7DPEpP DV UHVHQKDV H[SUHVVDQGR






Quadro 7 - Entrevistas: temas, entrevistados e entrevistadores
RPP Tema Entrevistados(as) Entrevistadores(as)
Vol. 20, n. 1
Jan/jul de 
2016
Políticas Públicas de 




Maria Inês Souza 
Bravo 








Olga Del Carmen 
Fernández Ríos 
Ilse Gomes de Farias
Vol. 19, n. 1 
Jan/Jun de 
2015
DesaÞ os da gestão de 
sistemas de instituições 
voltados para o 
amparo à pesquisa e 
ao desenvolvimento 
tecnológico no contexto 
da crise atual do 
capitalismo
Alex Oliveira de 
Souza
Flávio Bezerra de 
Farias
Vol. 18, n. 2
 Jul/Dez de 
2014
A violência contra a 
pessoa idosa 




Vol. 18, n. 1 
Jan/Jun de 
2014
O sistema da dívida, 
a limitação das 






Vol. 17, n. 2 
 Jul/Dez de 
2013
A questão do 
neodesenvolvimentismo e 
as políticas públicas
Rodrigo Castelo Raquel Raichelis
Vol. 17, n. 1 
Jan/Jun de 
2013
Avaliação de Políticas 
Públicas
Mariangela BelÞ ore 
Wanderley
Maria Ozanira da 
Silva e Silva




brasileira: embates e 
Possibilidades
Dalila Andrade




Vol. 16, n. 1 
Jan/Jun de 
2012
DesaÞ os para uma 






Jorge Luiz Alves 
Natal
Vol. 15, n. 2 
Jul/Dez de 
2011
Os grandes desaÞ os 




Cláudia Maria da 
Costa Gonçalves
Vol. 15, n. 1
Jan/Jun de 
2011
Amazônia e as Políticas 
Públicas de Meio 
Ambiente: mudanças 
climáticas, desmatamento 




Vol. 14, n. 2
Jul/Dez de 
2010
DesaÞ os e tensões na 





Salviana de Maria 
Pastor Santos Sousa
Vol. 14, n. 1 
Jan/Jun de 
2010
Feminismo, relações de 
gênero, étnico-raciais
 e geracionais e políticas 
públicas para as mulheres
Lourdes Maria 
Bandeira
Lourdes de Maria 
Leitão Nunes Rocha
Vol. 13, n. 2 
 Jul/Dez de 
2009
Programas de 
Transferência de Renda: 
entre uma renda básica 




Maria Ozanira da 
Silva e Silva
Vol. 13,  n. 1 
 Jan/Jun de 
2009
Cidades, trajetórias 
urbanas, políticas públicas 






Vol. 12, n. 2 
 Jul/Dez de 
2008
Revisitando o projeto 





Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 12, n. 12 (jul./dez. 
2008) ao v. 20, n. 1 (jan./ jul. 2016).
Quadro 8 - Resenhas: obras, autores e resenhistas
Ɣ Título -  Como e por que 
as desigualdades sociais 
fazem mal a saúde. Rio 
de Janeiro: Editora da 
FIOCRUZ, 2009. (Coleção 
Temas de Saúde)
Ɣ Autora - Rita Barradas 
Barata
Ɣ Resenhista - Maria 
de Fátima Siliansky de 
Andreazzi
Ɣ RPP – v. 20, n. 1,
Jan./jul. 2016




Ɣ Autor - Jacques 
Ranciére 
Ɣ Resenhista - 
Salviana de Maria 
Pastor Santos 
Sousa
Ɣ RPP – v. 19, n. 2,
Jul./dez. 2015

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Ɣ Título - A nostalgia do 
fordismo: modernização
e crise na teoria da 
sociedade salarial. São 
Paulo: Xamã, 2003.
Ɣ Autor - Ruy Braga
Ɣ Resenhista - Flávio 
Bezerra de Farias
Ɣ RPP – v. 19, n. 1, jan./
jun. 2015





Ɣ Autor - Slavoj 
Žižek
Ɣ Resenhista – 
Maria Mary Ferreiras
Ɣ RPP – v. 18, n. 2,
 jul./dez. 2014
Ɣ Título - História do 
Plano Real: fundamentos, 
impactos e contradições. 
São Paulo: Boitempo, 
2006.
Ɣ Autor - Luiz Filgueiras
Ɣ Resenhista - Antônia 
Jesuita de Lima
Ɣ RPP – v. 18, n. 1, jan./
jun. 2014
Ɣ Título -  
Desenvolvimento e 
perspectivas novas 
para o Brasil. São 
Paulo: Cortez, 2010
Ɣ Autor - Marcio 
Pochmann
Ɣ Resenhista - 
Franci Gomes 
Cardoso
Ɣ RPP – v. 17, n. 2, 
 Jul./dez. 2013
Ɣ Título - Evaluación del 
impacto social: o valor de 
lo humano ante la crisis 
e el ajuste. Buenos Aires: 
Lumen Hvmanitas, 1997.
Ɣ Autora - Arlette Pichardo 
Muniz
Ɣ Resenhista - Valéria 
Ferreira Santos de Almada 
Lima
Ɣ RPP – v. 17, n. 1, 
Jan./jun. 2013.
Ɣ Título - Pedagogia 
do oprimido. 50. Ed. 
São Paulo: Paz e 
Terra, 2011.
Ɣ Autor - Paulo 
Freire
Ɣ Resenhista - Lélia 
Cristina Silveira de 
Moraes
Ɣ RPP – v. 16, n. 2, 
Jul./dez. 2012
Ɣ Título -  Território & 
Desenvolvimento: as 
múltiplas escalas entre o 
local e o global. Campinas: 
Ed. Unicamp, 2007.
Ɣ Autor - Carlos. 
BRANDÃO,
Ɣ Resenhista - Hipólita 
Siqueira
Ɣ RPP – v. 16, n. 1, 
jan./jun. 2012
Ɣ Título - Soberania, 
representação 
e democracia: 




Ɣ Autor - Pietro 
Costa
Ɣ Resenhista - 
Ricardo Marcelo 
Fonseca




Ɣ Título -  Ecos dos 
conß itos socioambientais: 
a RESEX de Tauá-Mirim. 
São Luís: EDUFMA, 2009.
Ɣ Organizadores: Horácio 
Sant’Ana Júnior e outros
Ɣ Resenhista – Maria 
José da Silva Aquino e 
José Arnaldo dos Santos 
Ribeiro Júnior
Ɣ RPP – v. 15, n. 1,
jan./jun. 2011
Ɣ Título - Fundo 
Público e 
Seguridade Social 
no Brasil. São Paulo: 
Cortez Editora, 
2010,
Ɣ Autor - Evilásio 
Salvador
Ɣ Resenhista – 
Maria do Rosário de 
Fátima e Silva 
Ɣ RPP – v. 14, n. 2,
jul./dez. 2010
Ɣ Título - De volta ao 
Lago de Leite: gênero e 
transformação no Alto Rio 
Negro. São Paulo: Ed. 
UNESP, 2005.
Ɣ Autora - Cristiane. 
Lasmar
Ɣ Resenhista - Rose 
Panet
Ɣ RPP – v. 14, n. 1, 
jan./jun. 2010
Ɣ Título - O 
Bolsa Família no 
Enfrentamento 
à Pobreza no 
Maranhão e Piauí. 
São Paulo: Cortez, 
2008
Ɣ Autora: Maria 
Ozanira da Silva e 
SILVA (Coord.) 
Ɣ Resenhista - 
Simone de Jesus 
Guimarães
Ɣ RPP – v. 13, n. 2, 
 Jul./dez. 2009
Ɣ Título - Trois Leçons sur 
l´État-Providence. Paris: 
Ed. Seuil, La Republique 
des Idees, 2008.
Ɣ Autores - Gosta Esping-
Andersen, e Bruno Palier
Ɣ Resenhista - Elenise 
Faria Sherer
Ɣ RPP – v. 13, n. 2, 
 jan./jun. 2009




Ɣ Autor - Caio Prado 
Junior
Ɣ Resenhista – 
Valéria Ferreira 
Santos de Almada 
Lima
Ɣ RPP – v. 13,  n. 1, 
 jan./jun. 2009
Ɣ Título: As duas faces 
do gueto
Ɣ Autor - Loïc Wacquant
Ɣ Resenhista - Christiane 
Pimentel e Silva
Ɣ RPP – v. 12, n. 2, 
 jul./dez. 2008
Fonte: Elaborado pelas autoras, com apoio da secretaria da RPP, com base nos dados disponíveis 
nas RPP v. 12, n. 12 (jul./dez. 2008) ao v. 20, n. 1 (jan./jul. 2016).







FDGD YROXPH GD5HYLVWD1HVVH FRQWH[WR RULHQWDGRV SHOD SDUWLFX
ODULGDGHGDWHPiWLFDGRVGRVVLrVRXVLWXDGRVQDVHomRWHPDVOLYUHV
XPWRWDOGHWH[WRVDUWLJRVHHQVDLRVGLYHUVL¿FDPVHDERUGDQGR
TXHVW}HVTXHSRGHPVHU DJUXSDGDVQRV VHJXLQWHV HL[RV WHPiWLFRV





































Centro-Oeste: 56       Sudeste: 164       Sul: 98         Nordeste: 164          Norte: 30
Fonte: Elaborada pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 12, n. 12 (jul./dez. 
2008) ao v. 20, n. 1 (jan./jul. 2016).












































Número de Artigos 11 7 4 3 2 1 1 1 1 1
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 12, n. 12 (jul./dez. 
2008) ao v. 20, n. 1 (jan../jul. 2016).





Quadro 10 - Distribuição dos trabalhos publicados por 
áreas e pro% ssões na segunda fase da RPP
Áreas e proÞ ssões
N. de 
autores
Áreas e proÞ ssões N. de autores
Ciências Sociais Aplicadas 309 Ciências Agrárias 12
Serviço Social 143 Agronomia 12
Economia 69 Ciências da Saúde 39
Administração 33 Enfermagem 15
Direito 36 Medicina 11
Comunicação 9 Odontologia 4
Ciência Política 9 Fisioterapia 4

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Arquitetura e Urbanismo 5 Nutrição 3
Biblioteconomia 3 Fonoaudiologia 1
Ciências Contábeis 1 Educação Física 1
Desenho Industrial 1 Ciências Humanas 102
Ciências Exatas e da Terra 5 Sociologia 47
Probablidade e Estatística 2 Educação 19
Matemática 2 Psicologia 8
Física 1 FilosoÞ a 7
Engenharias 24 Letras 6
Engenharia Civil 9 História 6
Engenharia Ambiental 5 GeograÞ a 5
Geologia 2 Antropologia 4
Engenharia Elétrica 2 Teologia 1
Engenharia Florestal 2 Turismo 1
Engenharia Macatrõnica 1 Ciências Biológicas 9
Engenharia de Alimentos 1 Biologia 6
Engenharia Mecânica 1 Farmácia e Bioquimica 3
Engenharia de Pesca 1
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base na tabela das Áreas do Conhecimento do CNPq.
2V YtQFXORV LQVWLWXFLRQDLV GDV DXWRULDV TXH FRQVLGHUDPRV
FRPRXPGRVJXLDVGHVVHEDODQoRGHDQRVGD533DSDUHFHPDJUX
SDGRVDVHJXLU






Ministérios/Administração Pública Federal 20




Instituições de Ensino estrangeiras 37
Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nos dados disponíveis nas RPP v. 12, n. 12 (jul./dez. 











'HRXWUR ODGR p SHUWLQHQWH GHVWDFDU D UHOHYkQFLD GHVVD SX
EOLFDomRFRPRUHVXOWDGRGRHVIRUoRFROHWLYRGHGLIHUHQWHVVXMHLWRV


























(VWDGR 0XOWLFXOWXUDO H 3ROtWLFDV 3~EOLFDV *3(033 *UXSR GH (VWXGRV VREUH D
5HHVWUXWXUDomR3URGXWLYDD0XQGLDOL]DomRGR&DSLWDORV0RYLPHQWRV6RFLDLVHR(VWDGR
&RQWHPSRUkQHR *(50( *UXSR GH (VWXGRV GH 3ROtWLFD /XWDV 6RFLDLV H ,GHRORJLDV
*(32/,6*UXSRGH(VWXGRV3HVTXLVDH'HEDWHHP6HUYLoR6RFLDOH0RYLPHQWR6RFLDO
*6(506 2EVHUYDWyULR GH 3ROtWLFDV 3~EOLFDV *UXSR GH 3HVTXLVD H ([WHQVmR VREUH
5HODo}HV GH *rQHUR eWQLFRV 5DFLDLV0XOKHUHV H )HPLQLVPR *(5$086 *UXSR GH

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$YDOLDomRH(VWXGRVGD3REUH]DHGDV3ROtWLFDV'LUHFLRQDGDVj3REUH]D*$(331~FOHR
GH(VWXGRV GH'LUHLWR&RQVWLWXFLRQDO H1~FOHR GH3HVTXLVD5HOLJLmR H&XOWXUD3RSXODU
*30,1$
 'HSDUWDPHQWRV GH 6RFLRORJLD H $QWURSRORJLD &LrQFLDV (FRQ{PLFDV 'LUHLWR 6D~GH
3~EOLFDH6HUYLoR6RFLDOSURSRQHQWH
 ,QLFLDGD HP D -2,133 HP IDVHGHRUJDQL]DomRGD VXD9,,, HGLomR UHDOL]DVH GH
GRLVHPGRLVDQRVFRPRHVFRSRGHFRQWULEXLUSDUDRFXPSULPHQWRGHXPGRVLPSHUDWLYRV
GRV 3URJUDPDV GH 3yV*UDGXDomR QR %UDVLO TXH p D QHFHVVLGDGH GH UHDOLPHQWDomR GR
SULQFtSLRGHPRFUiWLFRGDLQIRUPDomRDWUDYpVGHGHEDWHVHSHUPXWDVGHH[SHULrQFLDVHQWUH
SHVTXLVDGRUHVHPkPELWRQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO







XPD UHÀH[mR DSURIXQGDGD VREUH HVVHV LWHQV QD GLUHomR GH FRQWH[WXDOL]DU RV WUDEDOKRV
SXEOLFDGRVQRVHQWLGRSURSRVWRSRUDXWRUHVFRPR%DUURV3DUDHVWHDXWRUWRGRWLSRGHWH[WR
SRVVXLXPDOLQJXDJHPHVSHFt¿FDQDTXDOIRLSURGX]LGRSUySULDGHXPVHJPHQWRSDUWLFXODU
GHSURGXomR H HVWDRFRUUHFRQVLGHUDQGRGDGDV UHJUDVSHFXOLDUHV DRPHLR LQWHOHFWXDOGH
RQGH HPHUJH DR YHtFXOR HP TXH VHUi YHLFXODGD H DR S~EOLFR D TXH VH GHVWLQD$VVLP
FRQWH[WXDOL]DU R WH[WR FRPRTXDO VH WUDEDOKD p LQGLVSHQViYHO SDUD HOXFLGDU R OXJDU HP
TXHIRLSURGX]LGRVHXHVWLORVXDOLQJXDJHPDKLVWyULDGRDXWRUDVRFLHGDGHTXHHQYROYH





 $6pULH'HEDWHVQmRDYDQoRXHPVHXSURSyVLWR H D6pULH3ROtWLFDV3~EOLFDV HP'HEDWH
IRL UHWLUDGD GH FLUFXODomR GHSRLV GH DYDOLDomR GH TXH RV HVIRUoRV HGLWRULDLV GR 33*33
GHYHULDP VHU FDQDOL]DGRV SDUD D FRQVROLGDomR GD 533 'D 6pULH 3ROtWLFDV 3~EOLFDV HP
'HEDWHSDUWLFLSDUDPGLUHWDPHQWHGDHGLWRUDomRDVVHJXLQWHVSURIHVVRUDV0DULD2]DQLUDGD
6LOYDH6LOYD-RVHID%DWLVWD/RSHV0DULQD0DFLHO$EUHXH)UDQFL*RPHV&DUGRVR
 1D IDVH HP WHOD R&RQVHOKR(GLWRULDO IXQFLRQDYD FRP DOWHUQkQFLD GHPHPEURV QD VXD
FRPSRVLomR'RSULPHLURQ~PHURGD533SDUWLFLSDUDPRVSURIHVVRUHVGD8)0$$OEHUWR
$UFDQJHOL'HSDUWDPHQWRGH(FRQRPLD$QW{QLR$XJXVWR0RXUDGD6LOYD'HSDUWDPHQWR
GH 6D~GH 3~EOLFD 0DULD 2]DQLUD GD 6LOYD H 6LOYD &RRUGHQDGRUD GR 0HVWUDGR





%UHQR GH $OPHLGD 'HSDUWDPHQWR GH 6RFLRORJLD H $QWURSRORJLD GD 8)0$ $QW{QLR
5DIDHO GD 6LOYD 0HVWUDGR HP 6D~GH H$PELHQWH GD 8)0$$ULRYDOGR8PEHOLQR GH













 1DSULPHLUD-2,133 UHDOL]DGDHP UHÀHWLXVHHP WRUQRGDTXHVWmRGR7UDEDOKRH
'HVLJXDOGDGHV 6RFLDLV QD $WXDO 5HHVWUXWXUDomR &DSLWDOLVWD $ VHJXQGD LPSOHPHQWDGD
HP  WHYH FRPR WHPD FHQWUDO 0XQGLDOL]DomR H (VWDGRV 1DFLRQDLV D TXHVWmR GD
HPDQFLSDomRHGDVREHUDQLD
 $&RPLVVmR LQGLFDGDSHOD FRRUGHQDomRGR33*33SDUD UHRUJDQL]DU D533 IRL IRUPDGD
SHODVSURIHVVRUDV0DULD2]DQLUDGD6LOYDH6LOYDFRRUGHQDGRUD6DOYLDQD0DULD3DVWRU
6DQWRV6RXVDH5DLPXQGD1RQDWDGR1DVFLPHQWR6DQWDQD

